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C. J. SCRIBA: Aus der Geschichte der Arithmetik algebraischer Kurven: Das 
Problem von Beh&Eddin ‘Am& (1547-1622) und die Bestimmung rationaler 
Punkte auf elliptisshen Kurven 
Es wurde die Geschichte eines von Beha-Eddin ‘Amiili genannten Problems 
behandelt, das-modern gesagt-auf die Bestimmung der rationalen Punkte einer 
elliptischen Kurve hinauslauft. Zunachst wurden urn die Mitte des 19. Jahrhun- 
derts Einzellosungen bekannt. Eine Rekursionsformel, welche es erlaubt, aus 
einer weitere Lijsungen herzuleiten, fand E. Lucas 1877. Die entscheidende 
Wende bei der Behandlung derartiger Probleme fand 1901 Poincare, als er die 
Gruppenstruktur der Menge der rationalen Punkte einer elliptischen Kurve auf- 
deckte. -1m weiteren wurde die sich an Poincare anschliel3ende Entwicklung 
skizziert und die in jtingster Zeit erfolgte Anwendung der Theorie auf das Problem 
von Beha-Eddin besprochen. 
C-O. SELENIUS: Lagrange’s unbestimmte Analytik 
Die Arbeiten Lagranges zur unbestimmten Analytik haben die Beurteilung der 
indischen Leistungen mal3geblich beeinfluljt. Hinzu gesellte sich ein gewisser 
Panhellenismus. Drei Gesichtspunkte sind daher in der Geschichtsschreibung bis 
heute vorherrschend: die Lagrangeschen Untersuchungen sind vollstandig; die 
indischen Methoden sind unvollstandig und zudem griechisch beeinfluBt; La- 
grange hat diese Methoden (vorwegnehmend) vollig erklart. -1m weiteren wurde 
der erste Punkt naher behandelt und gezeigt. dal3 Lagranges Betrachtungen zur 
allgemeinen Pellschen Gleichung durchaus nicht tadelsfrei sind. AbschlieBend 
wurde darauf hingewiesen, daB die indischen Methoden von den europaischen 
voilig verschieden sind. (Der Vortrag ist eine Fortsetzung frtiherer Vortrage des 
Referenten, s. die entsprechenden Tagungsberichte.) 
Berichterstatter: WALTER S. CONTRO 
International Seminar on Jain Mathematics and Cosmology 
Hastinapur (Meerut), India, April 26-28, 1985 
An International Seminar on Jain Mathematics and Cosmology was held at 
Hastinapur, April 26-28, 1985. It was organized by the Digamber Jain Institute of 
Cosmographic Research, Hastinapur (Meerut), and the Meerut University, 
Meerut , India. Many eminent historians of mathematics and experts in cosmoiogy 
participated in the Seminar. 
Among those who presented papers at the Seminar: 
AGRAWAL, S. C. (Madugubri): 
BILLARD, ROGER (France): 
Mahaviracarya 
Computer Analysis of Astronomical Data of 
Jain Astronomy 
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DEVOT, S. L. (Loharia): 
GELRA, M. R. (Bhilwaru): 
GOEL, L. R. (Mcerut): 
GUPTA. H. C. (Delhi): 
GLPTA, R. C. (Ranchi): 
GIIPTA, R. S. (Firozabud): 
ISH VAR, BHOLA (Muzaffuarpur): 
JAIN, ANUPAM (Biuoru): 
JAI N, B. K. (Muzuffurnugur): 
JAIN, B. S. (Delhi): 
JAI N, G. L. (Hustinupur): 
JAIN, H. B. (Kumbhuju): 
JAIN, J. C. (Meerut): 
JAI N, MADHURI (Hustinupur): 
JAIN, M. C. (Hustinupur): 
JAIN, N. C. (In&w-e): 
JAIN, M. K. (Meerut): 
JA, N, N. L. (Rewu): 
JAI N, P. K. (Meerut): 
JA N, P. S. (Uduipur): 
JA N, R. K. (Kunpur): 
JA, N, S. C. (Susni): 
JA N, S. C. (Muzuffurnugur): 
JA N, S. P. (Delhi): 
JH~, G. S. (Kutihur): 
JH 4, PARMESHVAR (Suupuul): 
KA,UR, AMARJITA (Pariah): 
LPL, R. S. (Shiuun): 
LIjHK, S. S. (Putida): 
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Jain Sahitya main Urdhvaloka (Hindi) 
Urdhvaloka main Tamaskaya (Hindi) 
Statistical Concept in Jainology 
Announcements in Mathematics 
Jaina Value of 7~ and Its Use in Foreign 
Countries 
Mathematics and Jainism 
Mathematical Contribution of Todarmala 
Ten Topics of Mathematical Discussions in 
Jain Agmas 
Some Original Contributions of Jain Math- 
ematicians 
Jain Mathematical Works 
Jain Sahitya aura Ananta 
Satkhandagma Text and Its Commentaries 
in Light of Mathematics 
Sridharacarya, the Man and the Mathe- 
matician 
Jambtidvipa main Hama Kanha Hain (Hindi) 
Satakal Parivartan (Hindi) 
Philosophical Background of Jain Cosmol- 
ogy 
Some Historical Facts in Light of Mathe- 
matics 
Units of Time in Jain Canons 
Jain Ganita Ka Udabhava (Hindi) 
Contribution of Early Jain Literature to 
Mathematical Terminology 
Jaina School of Mathematics 
Mathematics of Trilokasara 
Jain Mathematics 
Ganitasara Samgraha Ke Siitro main 
Jainopasana ke Tatva (Hindi) 
Theory of Relativity and Jainism 
Contribution of Jains to Mathematics and 
Astronomy 
Philosophical Aspects of Jain Mathematics 
Development of Theory of Series in Jain Lit- 
erature 
Mathematical Analysis of Jambudvipa 
M,~NDAGAUNKAR, R. R. (Ujuin): Jambudvipa in Light of Modern Geographi- 
cal Contexts 
MICHIWAKI, Y. (Japan): History of Mathematics-Some Examples 
PA NDEY, DIVAKER (Meerut): Development of Number Theory in Jain Lit- 
erature 
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PRASAD, H. (Delhi): 
RAJGOPALAN, K. R. (Tambaram): 
RATHI, R. K. (Meerut): 
SETHI, S. K. (Vjiain): 
SETHI, B. L. (Jhunjhunu): 
SINGAL, A. R. (Meerut): 
SINGH, P. (Hazipur): 
YADAV, B. S. (Delhi): 
SINHA, S. R. (Allahabad): 
Atomistic and Semi-realistic Notions of 
Time in Jainism 
Contributions of Mahaviracarya 
The Concept of Applied Mathematics in Jain 
Canonical Texts 
Lavana samudra aura Bharata khetra 
(Hindi) 
Puspadanta krite Adipurana main Jain 
Ganita (Hindi) 
Mathematical Analysis of Loka According 
to Jain Philosophy 
Acarya Jaideva and His Treatment of Com- 
bination and Permutation 
Mathematics of Yamatarajbhansalgaon 
Development of Combination and Permuta- 
tion in Jain Literature 
Others who addressed the Seminar: 
AGRAWAL, M. B. LAL (Agra): 
ARYA, S. P. (Delhi) 
BAG, A. K. (Delhi) 
BHAGENDU, B. C. (Damoha) 
BOHARA, R. C. (Nathduara) 
JAIN, N. K. (Delhi) 
JAIN, L. C. (Jabalpur) 
JAIN, P. L. (Sugar) 
JAIN, R. C. (Ujain) 
JAIN, S. C. (Delhi) 
KASLIWAL, K. C. (Jaipur) 
KHADABADI, B. K. (Dharwara) 
MAN MOHAN (Delhi) 
PATNI, G. C. (Juipur) 
SHUKLA, K. S. (Lucknow) 
SHUKLA, R. M. (Biaora) 
SINGAL, M. K. (Meerut) 
SINGH, J. B. (U.S.A.) 
SINGH, R. L. (Varanasi) 
Anyone wishing additional information is asked to write to: 
Anupam Jain, Organising Secretary 
Department of Mathematics 
Government Degree College 
Biaora (Rajgarh) (M.P.) 
465-674 India 
Renaissance Mathematics Conference 
Keble College Oxford, September 27-30, 1984 
An International Conference on Renaissance Mathematics was held at Keble 
College Oxford, September 27-30, 1984, organized by the Open University, the 
British Society for the History of Mathematics, and the SociCtC francaise d’his- 
